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Publicacions de la Societat Catalana de Geografia (1936-89)
SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA (1936), Excursió geografica i geologica a
les Guilleries (col·laboració de la Institució Catalana d'Historia Natural)
COROMINAS, Joan i RIBES i VIRGILI, Enric (1936), Recull dels noms de lloc de Sant
Pere de Riudebitlles, seguit d'unes Normes per al recull de noms de lloc
IGLÉSIES, Josep (1953), Els noms de lloc de les terres catalanes, 1: La Riba (inclou
les Normes per el recull de noms de lloc de 1936), 90 pags. + 1 mapa plegable
FONTSERE, Eduard (1954), La sismicitat a Catalunya, text de la conferencia inaugural
del curs 1953-54, 16 págs.
CARDÚS, Cistofor (1956), Els noms de lloc de les terres catalanes, 11: Sant Pere de
Riudebitlles, 24 págs.
BOLOS, Oriol de (1957), Les zones de vegetació de Catalunya
AMIGÓ, Ramon (1958), Els noms de lloc de les terres catalanes, 111: Reus (col·labora-
ció de l'Associació d'Estudis Reusencs), 6 + 142 págs. + 1 mapa
IGLÉSIES, Josep (1959), La població catalana al primer quart del segle XVIII (editat
amb la Fundació Massot i Palmés), 48 págs,
IGLÉSIES, Josep (1962), Distribució comarcal de la població catalana a la primera mei-
tat del segle XVI
SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA (1971), Normes per a recollir els noms de
lloc de les terres catalanes (reedició de les Normes ... de 1936)
SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA (1975), Miscellania Pau Vila (coeditat amb
l'Editorial Montblanc-Martín, Serie B, núm. 13); 546 págs + 22 lams. Biografia, bi-
bliografia i treballs d 'homenatge
DEFFONTAINES, Pierre (1978), Geografia dels Paisos Catalans, traducció de R. Solé
i Sugranyes (coeditat amb l'Editorial Ariel), 148 págs,
IGLÉSIES, Josep (1978), Els quaranta anys de la Societat Catalana de Geografia, 34 págs,
SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA (1980), A Pau Vila, adéu al Mestre (1980)
(coeditat amb l'Institut de Ciencies de l'Educació de la Universitat de Barcelona). SO-
LÉ SABARÍS, Ll., Pau Vila, l'home; CASASSAS SIMÓ, Ll., Pau Vila, el geograf,
23 págs,
JOVÉ i HORTONEDA, F. (1981), Toponímia de les Borges del Camp i del seu terme
municipal (Premi Eduard Brossa 1970), 166 págs,
SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA (1987) (coedició amb Union Géographique
Internationale - Groupe des Activités Commerciales), Le changement commercial, 456
págs.
REVISTA CATALANA DE GEOGRAFIA, publicació trimestral de la Societat Catalana
de Geografia (números 1 al 18)
Any 1, vol. 1, número 1 (gener-febrer-marc 1978): Número especial dedicat a Josep Iglé-
sieso Pau VILA, Josep Iglésies, una semblanca capdavantera; F. GURRI, Josep Iglé-
sies, excursionista: impressió personal; LI. CASASSAS, De lafesomia geografica de
Josep Iglésies; Joan REBAGLIATO, Josep Iglésies com a demograf; Eufemía FORT,
Josep Iglésies, historiador; Albert MANENT, Narracions i llegendes; Ramon AMI-
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GÓ, L 'obra biográfica de Josep Iglésies; J. SERRA, Josep Iglésies Fort, reusenc i barce-
loní; X. FORT, Bibliografia de Josep Iglésies; Josep Ma. PUCHADES, Crónica Geo-
gráfica: Bibliografia. 192 págs. .
núm. 2 (abril-maig-juny 1978): Número especial dedicat a Josep Iglésies. Pierre DEF-
FONTAINES, Recerques sobre els diferents tipus d'habitatge a les Illes Balears; J.
BISON, Structures agraires et habitat rural aux Pitiüses (Eivissa, Formentera); Tomas
VIDAL, La casa rural i l'arquitectura tradicional menorquina; Josep Ma. PUCHA-
DES, Toponímia del planejament territorial a Catalunya; E. PEREA, Toponimia del
terme i de la vila de Riudoms. 208 págs.
núm. 3 (juliol-agost-setembre 1978): Número especial dedicat a Josep Iglésies. Ll. SO-
LÉ SABARÍS, Aportació de Marcel Chevalier a la Geografia de Catalunya; Oriol de
BOLOS, Observacions de vegetació de vora de bosc; J. VIGO i E. VELASCO, Sobre
Pulsatilla rubra subs. hispanica; J. CODINA, Elfogatge de 1553 i la població de l'Hos-
pitalet, Sant Boi i El Prat; J. PRATS, Toponímia del terme i del poble d'Arbolí; A.
ORÓ, Biblioteca geologicade Catalunya, Valencia i Balears, corresponent al 'any 1977;
Josep Ma. PUCHADES, Bibliografia geografica de Catalunya, Valencia i Balears. 144
págs.
núm. 4 (octubre-novembre-desembre 1978): Número especial dedicat a Josep Iglésies.
Enrie MOREU-REY, Toponímia del poble i del terme dePassanant; Antoni PLADE-
VALL, Un cens demografic i economic del bisbat de Vic; Enrique BURRIEL, Agricul-
tura tradicional i desarrollo capitalista: El ejemplo de la agricultura de Canarias; R.
MIRAVALL, Ostivm Fluminis o Delta de l 'Ebre?; EHG. DOBBY, Energia hidráulica
. i economia de la Riba (Catalunya, Espanya). Un cas excepcional de la indústria cata-
lana; J. de BOLOS, EIs masos de l'antic terme de Montagut. 128 págs,
Any 11, vol. 11, núms. 5, 6,7 i 8 (gener-desembre 1979): Josep Ma PUCHADES, Resums
dels materials necessaris per a l'estudi de la monografia geográfica d'un municipi de
Catalunya; Vicenc BIETE, Toponímia de Cabacers i el seu terme; J. TATJER, Propie-
tat i espai urbá en un barri tradicional de Barcelona: la Barceloneta de 1974. 124 págs.
Anys III i IV, Vols .. III i IV, núms. 9 a 16 (1980-1981): J. FARELL, Castellfollit de
Riubregós; A. SIMONI i R. ALBERCH, El cens del 1595. Bisbats de Solsona, Vic
i Alt Urgell. 104 págs
Any V, vol. V. núm 17 (gener-febrer-marc 1982): J. FARELL, Lesforques i elsforcai-
res d'Alentorn; EQUIP GEOTOP, Sant Vincenc dels Horts. Estudi de les transforma-
cions recents d'un municipi del Baix Llobregat; C. CARRERAS, L'estructura de la
propietat i morfologia urbana a Hostafrancs; Montserrat GALERA, Barcelona vista
pels viatgers del segle XVIII; Alexandra HABSBURGO, Les transformacions de l'es-
pai a Castelldefels; Josep Ma. PUCHADES, Bibliografia de Revistes geografiques. 128
págs.
núm. 18 (abril-maig-juny 1982): J. DANTI i RIUS, Granollers i comarca als segles
XVI i XVII: Evolució demográfica i economica. 132 págs,
(A partir de l'any V, número 19, la Revista Catalana de Geografia fou publicada per
la Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Insti-
tut Cartografíe de Catalunya. En la seva epoca segona, la RCG es publica tres vegades
l'any).
TREBALLS DE LA SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA (números 1 al 19).
Tom l. núm. 1 (desembre 1984), 102 págs,
núm. 2 (abril 1985), 126 págs.
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núm. 3 (juny 1985), 145 págs.
núm. 4 (setembre 1985), 195 págs,
núm. 5 (desembre 1985), 129 págs,
Tom 11. núm. 6 (marc 1986), número especial dedicats a Lluís Solé i Sabarís, 85 págs,
núms. 7 i 8 (juny i setembre 1986), números especials dedicat a Lluis Solé i
Sabarís, 162 págs.
núm. 9 (desembre 1986), número especial dedicat a Lluís Solé i Sabarís, 166 págs.
número especial dedicat a la Conferencia Regional sobre Paises Mediterranis de la Unió
Geográfica Internacional, 181 págs.
Tom 111, núms. 10 i 11 (marc-juny 1987), número especial dedicat a Josep Iglésies i Fort,
191 págs.
número 12 (setembre 1987), número especial dedicat a Josep Iglésies i Fort, 133 págs,
números 13 i 14 (desembre 1987 i marc 1988), número especial dedicat a Josep Iglésies
i Fort, 139 págs,
número 15 (juny-setembre-desembre 1988), número especial dedicat a Josep Iglésies i
Fort, 229 págs,
Tom IV, núm. 16 (marc 1989), 81 págs.
núm. 17 (abri11989), número dedicat a les Jornades sobre regionalització del territori),
125 págs.
núm. 18 (juny 1989), 141 págs.
núm. 19 (setembre 1989), 152 págs,
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